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Air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, 
dikemas, aman diminum, dan mencakup air mineral dan air demineral. Air 
minum dalam kemasan merupakan salah satu produk pangan modern yang 
menuntut kepraktisan. Salah satu perusahaan yang memproduksi air minum 
dalam kemasan ialah PT. Erindo Mandiri dengan merek “AQUASE”, yang 
memproduksi air minum dalam botol PET dengan volume 330, 600, dan 
1500mL. Bahan baku utama berupa air bawah tanah yang berasal dari 
serapan air gunung Penanggungan. Proses pengolahan air minum dalam 
kemasan non isi ulang menggunakan sistem continue yang meliputi proses 
penyaringan, desinfeksi dengan ozon dan sinar ultraviolet, proses filling dan 
pengemasan, penyimpanan hingga distribusi. Titik kritis dari proses 
pengolahan air minum dalam kemasan adalah ozonisasi yang mereduksi 
mikroba secara kimiawi dan penyinaran dengan sinar ultraviolet yang 
mereduksi mikroba secara fisikawi. Produk air minum dalam kemasan botol 
kemudian dipasarkan pada berbagai wilayah di Indonesia, dan diekspor ke 
Timor-Timur dan Singapura. 
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Bottled drinking water is raw water that has been processed, 
packaged, safe to drink, including mineral water and demineralized water. 
Bottled drinking water is a modern food product that demands practicality. 
One of the companies that produced bottled drinking water is PT. Erindo 
Mandiri under the brand "AQUASE" with the volume of bottled water 
produced are 330, 600, and 1500mL. The main raw material is underground 
water collected from Penanggungan mountain. Non-refilled bottled water 
processing used continuous system which involved filtering, disinfecting 
with ozone and ultraviolet rays, filling, packing, storaging, until distributing. 
The critical points of water bottling process are ozonization since it reduced 
microbes chemically and irradiation using ultraviolet light that reduced 
microbes physically. Bottled water products then marketed at many areas in 
Indonesia, as well as exporting to Timor-Timur and Singapore. 
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